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AÑO IV 15 DE NOVIEMBRE DE 1915 NÚM. 74 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Á MISIÓN L L A M A . . . 
ASOMBRA Y ESPANTA 
verdaderamente el conjunto de obligacio-
nes que pesan sobre un Pá r roco para 
cumplir medianamente su oficio. Es tá obli-
gado, no solo á conocer á sus feligreses y 
ofrecer por ellos el Santo Sacrificio, sino 
también á alimentar sus almas con la divina 
palafera, enseñarles el Catecismo, adminis-
trarles los Sacramentos, darles siempre 
buen ejemplo, tener cuidado paternal de 
los que sean pobres y miserables, y cumplir 
todos los demás ministerios que exige el 
oficio de buen pastor. 
NO ME EXTRAÑA 
por eso que muchos sacerdotes, conside-
rando atentamente la carga aneja á la 
cura de almas, se retraigan de tan honroso 
oficio, ni que otros muchos que lo tomaron 
soliciten de sus Prelados que los releven 
y destinen á otros ministerios. 
SI EL PUEBLO ES GRANDE, 
se aumentan las dificultades para cumplir 
dichas obligaciones, principalmente si, 
como sucede en el nuestro, viven espar-
cidos en su dilatado término municipal una 
tercera parte de los feligreses. Es ajeno 
al espíritu de la Iglesia tan extensas feli-
gresías , pero la escasez de sacerdotes á 
quienes encomendarlas, y otras causas, 
que no son del caso enumerar, impiden el 
dividirlas y subdividirlas. 
CON GRANDE ANGUSTIA 
de mi conciencia se ván pasando los años 
sin poder visitar, como fuera mi deseo y es 
mi obligación, los diversos partidos de 
campo que integran la nuestra; pero.... 
menester es ya vencer todas las dificul-
tades, y , con el auxilio de Dios, salir del 
archivo y de la sacristía é i r a l pueblo, 
como se nos ha dicho, que aquí resulta 
i r a l campo. 
LA PRIMERA VISITA 
se rá á la Ermita de las Cruces. No á dar 
un paseo de recreo, sino á trasladar unos 
días á ella todo el cuidado parroquial con 
las obligaciones enumeradas al principio. 
Aún más; á reparar, con un cultivo inten-
sivo,, la falta ó carencia que sufren aque-
llos honrados vecinos, de predicación. 
Catecismo y ejercicios de piedad. 
EL TREINTA DE NOVIEMBRE, 
fiesta de San Andrés , que por tradición 
huelgan casi todos los labriegos de aquel 
término, es el día escogido para comenzar 
la MISIÓN. En la Misa de dicho día, que 
se rá cantada, se expondrá más detallada-
mente el fin y objeto de la misma, y du-
rante los días quesean precisos, perma-
neceremos allí dos ó tres sacerdotes predi-
cándoles la divina palabra, enseñándoles 
el Catecismo y administrándoles los san-
tos Sacramentos. 
APROVECHAD LA OCASIÓN 
con que el Seño r os brinda para tratar 
del asunto más importante de la vida, la 
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salvación del alma. El tiempo es el 
más apropósi to , cuando conmemora la 
Santa Iglesia el Adviento, que, como ya 
hemos explicado otros años , es la prepa-
ración del Señor . Preparaos vosotros 
para recibirlo. Primero su Doctrina, que 
es luz para la inteligencia y fuego para el 
corazón; luego, su mismo sacratísimo 
Cuerpo, .sacramentado, que muchos reci-
biréis por primera vez y se rá para vos-
otros fuente de innumerables bienes. 
INVITAD 
á vestros amigos y conocidos para que 
asistan y participen de los dones del 
Señor , Él no se empobrece repar t iéndo-
los, antes por el contrario, goza en dis-
tribuirlos, y para ese fin bajo del Cíelo á 
la tierra, haciéndose hombre por nosotros 
tos hombres, y por nuestra salud, como 
dice el Credo de la Misa. 
LA SANTÍSiMA VIRGEN 
que escogió y predest inó para Madre 
suya, haciéndola Inmaculada desde el 
primer instante de su sér , y que luego 
desde la Cruz nos legó en testamento 
como Madre nuestra, s e r á la Patrona de 
esta Misión, la que nos convoca y llama 
como canta la letrilla: 
A Misión os llama, 
Errantes ovejas, 
Vuestra tierna Madre, 
La Pastora excelsa. 
Las facultades extraordinarias de que 
nos ha revestido nuestro Rvmo. Prelado, 
nos permiten invitar particularmente á los 
que viven amancebados, para que san-
tifiquen su unión y se reconcilien con la 
Santa Iglesia. 
Después , en los tiempos y días que 
se señalarán, continuaremos por los par-
tidos de Los Llanos, Bombichar, Rome-
rales, etc. 
Ahora, que ni los de aquí ni los de 
allí sean pesimistas, sino todos con buen 
ánimo á aprovecharnos de la gracia de 
Dios. 
S. D . H. et G. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1 8 . - R E T I R O M E N S U A L . - L a s 
meditaciones y pláticas, á las mismas horas 
que en los meses anteriores. 
Día 28.—Empieza el santo tiempo de 
Adviento, durante el cual, son días de 
ayuno los viérnes y sábados . Se recomien-
dan las cedulitas para preparar, con ejer-
cicio de virtudes, la canastilla del Niño 
Jesús . 
Día 30,—Antes de partir para \& Misión 
de las Cruces, Comunión de rogativas 
para pedir el abundante fruto de la misma. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
E N K S T A SECCIÓN SK C O N T H S T A I Í Á N L A S C O N S U L T A S 
Q U E R E C I B A M O S P A R A L A M I S M A . 
4 7 , - C A N S A D A DE VIVIR.. . . 
¿ E s lícito, en medio de las cruces y 
trabajos de la vida, desear la muerte? 
En cortas y á la vez muy claras pala-
bras, quisiera responder á la pregunta que 
hace V. á la HOJITA. Dos cosas intento: 
ilustrar su mente con luz de verdadera 
doctrina, y consolar su corazón, tan com-
batido por el dolor y el sufrimiento y tan 
agobiado con el peso enorme de su cruz. 
Mas antes, dilucidemos un punto de 
trascendental importancia, ¿Qué es la 
muerte? Un filósofo de la antigüedad, dijo 
que la muerte es lo m á s terrible entre tas 
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cosas terribles. Reconozco la verdad de 
esta expresión, cuando brota de los labios 
de un hombre que no tiene arraigada en 
su alma la fé de Jesucristo, ni vé más allá 
del sepulcro la Patria amada....: mas para 
un cristiano que vive de esa fé bendita y 
de la santa Esperanza, y en cuya concien-
cia reina la paz espiritual y la tranquilidad 
propia del que cumple sus deberes reli-
giosos y las obligaciones de su estado y 
condición, para este cristiano feliz, la 
muerte no es lo más terrible...., sino lo 
más dulce y consolador, porque no te-
miendo el juicio que la sigue, al llevar una 
vida sólidamente cristiana, y, por tanto en 
gracia de Dios, la muerte es para él la 
puerta que le franqueará el paso á la 
Eternidad dichosa, el t ránsi to de las tinie-
blas á la luz, del destino á la Patria, de 
las lágrimas al regocijo, del combate á la 
victoria, al goce eterno del Cielo. Eso es 
la muerte á los ojos de la fé cristiana que 
todos profesamos. No le extrañe, pues, 
que los Santos l a d e s e á r a n ardientemente. 
Lea V. despacio esas dos bellísimas estro-
fas de aquella insigne española Santa 
Teresa de J e sús : 
¡Ay! ¡Qué vida tan amarga 
Do no se goza el Señor ! 
Y si es dulce el amor. 
No lo es la esperanza larga: 
Quítame, Dios, esta carga, 
Más pesada que el acero, 
Que muero porque no muero. 
Solo con la confianza 
Vivo de que he de morir; 
Porque muriendo, el vivir 
Me asegura la esperanza: 
Muerte do el vivir se alcanza, 
No te tardes, que te espero, 
Que muero porque no muero. 
Respondo á su pregunta, diciéndole: 
Que desear la muerte en el sentido de la 
Santa, es decir, para i r á gozar de las 
delicias de Dios, abandonando este valle 
de sufrimientos y amarguras, es no sola-
mente lícito, sino muy bueno y conve-
niente para desprender nuestro corazón 
d é l a s cosas de la t ierra y cobrar alientos 
en los trabajos de la vida. 
J. MORENO. 
C O N F E R E N C I A D E S. V I C E N T E 
CUENTAS REMITIDAS Á LA EXCMA. SRA. PRESI-
DENTA DEL CONSEJO GENERAL, DESDE EL 30 DE 
SETIEMBRE DE 1914, Á IGUAL MES DE 1915 
INGRESOS 
Colectas ordinarias. . 
Suscripciones. . . . 
Donativos 
Colecta extraordinaria 
Total 
Pese tas 
215.82 
524.70 
149.14 
8.85 
898.51 
GASTOS 
Pan . . . . . . . 
Carne y tocino . . . 
Chocolate . . . . . 
Arroz y otras especies 
Huevos y leche. . . 
Ropas 
Socorros en metálico. 
Gastos extraordinarios 
Remitido al Consejo general 
DÉFICIT del año anteripr 
EXISTENCIA en metálico 
Total . 
309.89 
52.— 
9.85 
17.25 
329.30 
40.— 
30.90 
26.— 
19.10 
3.69 
60.53 
898.51* 
La Presidenta, LEONOR DÍAZ. 
L a Tesorera, TERESA CARRIÓN. 
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¡puntos lislóriGos de llora 
!gB 
(Continuación) 
Vínculos que ligan á esta familia con 
Alora,—Aparte del primero y principal, 
nacido de la gloriosa muerte que encontró 
al pié de sus muros el Adelantado Diego 
de Rivera en 1434, los muchos y señalados 
servicios prestados en nuestros días, as í 
de carác ter general como de utilidad par-
ticular, sin otra mira ni interés que su 
amor al bien público y á estos vecinos. 
Citaremos algunos de ellos. 
Epidemia de 1855.—Como por la cons-
tante relación de Alora con la capital de la 
provincia, pudieron apreciarse los t e r r i -
bles efectos que causó en Málaga el cólera 
morbo asiático, durante los años de 1833 
y 1834, al reproducirse en la primavera de 
1855 y ocurrir el primer caso en esta Villa 
el 3 de Junio de aquel año, causó en 
el vecindario verdadero pánico, marchán-
dose al campo, en busca de aislamiento, 
cuantas familias tuvieron medios y facili-
dades para hacerlo. 
E l Sr, Marqués de Villamagna, que se 
encontraba á la sazón en Alora, llevado 
del deseo de levantar el espíritu público, 
dando noble ejemplo de amor al prójimo, 
propuso al Alcalde D. Francisco Reinoso 
Romero, y á sus amigos D. Fernando Gar-
cía Domínguez y D . J o s é Márquez Ca-
sermeiro, llevar á hombros, desde la casa 
mortuoria al cementerio, el cadáver de 
Francisco Estrada Conejo, y así lo verifi-
caron, mereciendo la feliz iniciativa uná-
nimes y merecidos elogios. 
Reformas de la Parroquia en 1885,— 
Desde que D. Antonio P é r e z y P é r e z tomó 
posesión de esta Parroquia en 1883, aca-
rició el pensamiento de muchos antece-
sores suyos, relativo á algunas reformas 
que el templo necesitaba, como la amplia-
ción del ámbito de la Capilla Mayor, la 
construcción del coro alto y traslado al 
mismo del órgano, que ocupaba el hueco, 
del 5.° arco de la nave derecha, desapare-
ciendo el bajo, en cuya espalda estaban 
siempre amontonados tronos, mesas, ban-
cos, tumbas, etc., que tanto afeaban la 
nave principal, 
A, B . M , 
(Se cont inuará . ) 
Estadíst ica ds la 2.a quincena de Octubre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Josefa Díaz 
Lagos —18: Antonia Galván Ramos y Ma-
ría Sierra Navarro.—20: Francisco Ortega 
Casermeiro,—24: Francisco Campos Mo-
reno.—27: Juana Henares Vera—28: Frap-
cisco González Berrocal. 
D E S P O S A D O S . - D í a 23: D . Alonso 
Ruíz Ruíz, con D.a Ana Márquez Ruíz.— 
30: D. Gerónimo Acedo Morillas, con 
D.a Catalina Garrido García . 
t 
ZDIFXJUSTTOS 
ADULTOS.—Día 16: Doña Catalina 
Alba Trigueros y D.a Mariana Marín Ace-
do.—18: D. Antonio Gut ié r rez Mateos,— 
19: D . Antonio Ramírez Gómez.—21: Don 
Alonso Acedo Carrasco.—22: D. Fran-
cisco González Navarro.—27: D . Alfonso 
Morillas Sánchez.—30: D . Bar to lomé Tru-
jillo Díaz . 
PÁRVULOS,—Día 16: Antonio Maclas 
Henares, Catalina García Carr ión y T r i -
nidad Vergara López.—18: Lope Reyes 
Carrión.—19: Juan González Gi l . 
M á l a g a . — T i p . de J T r a « c a s t r o . — M o l i n a L a r i o . ñ 
